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（文責 評価システム研究部門 早田） 
 
○●○アメリカにおける初年次教育の事例○●○ 
 本年 1月 14日、早稲田大学教育総合研究所の研究報告会に参加した。その中で早稲田大学大学院生







 ＩＵＰＵＩは、Indiana University と Purdue Universityにより共同設立された大学で、学生の学
力レベルでいえば両大学の入学基準に満たない者がＩＵＰＵＩの入学者の大半を占める。徹底した学
習支援プログラムの成功で知られ、その実施に当たるのが大学内の一組織である University College 
である。Academic Advising、Learning Community Program、Bridge Program、New Student 









タ、評価データ、目標達成状況を閲覧できる Institutional portfolioなどを University Collegeが管理
している。 
 高等教育の大衆化を早くに経験したアメリカの大学の事例には、参考にすべきところが多々あると
思われる。 （文責：大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
 
